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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Совершенствование методов калькуляции себестоимости выполняе­
мых видов работ и оказываемых услуг в части повышения объективности 
распределения косвенных затрат может способствовать более точному 
установлению тарифов на оказываемые услуги. В статье рассмотрена воз­
можность применения многоступенчатой модели распределения косвен­
ных затрат, которая отвечает потребностям учета затрат в организациях 
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и способствует форми­
рованию экономически обоснованных тарифов на оказываемые услуги.
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деятельности.
О тн есен и е затр ат на себестои м ость п родукци и  п р едставл яет собой  к ом п л ек с п р о ­
блем , актуал ьн ость реш ен и я котор ы х зави си т в том  чи сле и от отрасл евой  п р и н ад л еж н о ­
сти органи заци й . О собую  зн ач и м ость в этом  к ом п л ек се и м еет зад ач а р асп редел ен и я к о с­
вен н ы х затрат, точ н ость реш ен и я которой  во м ногом  вли яет на качество к ал ьк ул и р о в а­
ния себестои м ости  п родук ц и и  в целом . В ы бор м одели  р асп редел ен и я д олж ен  бы ть о б о с­
н ован  техн и к о-эк он ом и ч еск и м и  особен н остям и  орган и заци й  и д ок ум ен ти р ован  во вн ут­
р ен н и х стан дар тах п редп ри яти я. Т р ад и ц и о н н ы е ср едства р еш ен и я задачи  не всегда э ф ­
ф екти вн ы , п о это м у актуал ьн ы  пои ски так и х м етодов р асп редел ен и я затрат, которы е п о з­
вол яю т д о сти ч ь м ак си м ал ьн ой  д остоверн ости  р асч ета ф и н ан совы х хар ак тер и сти к  к о с­
вен н ы х затр ат при их отнесен и и  на себестои м ость продук та прои зводства. Т ак, ср ав н и ­
тельн ы й  анали з и сп ол ьзован и я д в ух  м оделей  -  тр ад и ц и он н ой  и д и ф ф ер ен ц и р ован н ой  -  
на п р и м ер е к он кр етн ого предпри яти я п ок азы вает п р еи м ущ ества п оследн ей , и сходя из 
р езультатов ее пр акти ч еской  апробаци и  [3]. В р ам к ах  тр ади ц и он н ой  м одели  р асп р ед ел е­
ние к освен н ы х затр ат прои зводи тся согласн о (п роп орц и он альн о) какой -ли бо при н ятой  
базе. Ч ащ е всего в качестве баз р асп редел ен и я и сп ол ьзуется  зар п л ата  осн овн ы х п р о и з­
вод ствен н ы х рабочи х, м аш и н н ое врем я, пр ям ы е и здер ж ки  и т.п. О днако в этом  случае 
себестои м ость п родукци и  и, соответствен н о, р ен табел ьн о сть р азн ы х ее ви дов весьм а зн а ­
чи тел ьн о зави сят от вы бора той  или иной базы .
П оп ы ткой  р азр еш ен и я обозн ач ен н ой  проблем ы  м ож ет служ и ть ввод н еск ольки х 
«носителей затрат» вм есто еди н ой  базы  р асп редел ен и я, что является  харак тер н ой  о со ­
бен н остью  м етода А В С  (A ctivity  В ased  ^ s t in g ) ,  п озволяю щ его более точно оп р еделять се­
бестои м ость товар ов (работ, усл уг) [5 ]. П ри этом  уч ет затр ат ведется  в соответстви и  с вы ­
дел ен н ы м и  на п редпри яти и  осн овн ы м и  ви дам и  деятел ьн ости , и для каж дого ви да м ож но 
ук азать свой н оси тел ь затрат. Так, оп ределен н ого вн и м ан и я засл уж и ваю т практи чески е 
р азр аботк и , связан н ы е с расп ред ел ен и ем  к освен н ы х затр ат всп ом огател ьн ы х п о д р азд е­
лен и й  на п р ед п р и яти ях н еф тегазод обы ваю щ ей  п р ом ы ш лен н ости . Р еком ен д ац и и  о тн о ­
сятся к р еш ен и ю  п р обл ем ы  р асп редел ен и я ф акти ч еской  себестои м ости  взаи м н ы х усл уг 
всп ом огател ьн ы х цехов н еф тегазод обы ваю щ его п р ои зводства, а так ж е вы бор н аи более 
п одходящ ей  базы  р асп ред ел ен и я для каж дого вида косвен н ы х затр ат [1]. О днако п р о бл е­
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м а вы бор а уж е н еск ольки х, н аи более под ход ящ и х баз расп ред ел ен и я к освен н ы х затрат 
все равн о остается.
А вторам и, в свою  очередь, предпринята попы тка поиска эф ф ективного м етода рас­
пределения косвенны х затрат, исходя из особенностей ф ункционирования организаций ВК Х  
и социальной значим ости оказы ваем ы х им и услуг. Вы бор м етода определит возмож ности 
систем ы  управленческого учета по подготовке значим ой для управленческих реш ений ин­
ф орм ации, в частности, инф орм ации о себестоим ости и недопустим ости ее искаж ения, что 
особенно актуально в организациях водопроводно-канализационного хозяйства.
П ри р асп редел ен и и  к освен н ы х затр ат ор ган и зац и и  п р и д ер ж и ваю тся  следую щ его 
основного правила: база н адбавк и  (расп ределяем ая ч асть  к освен н ы х затрат) д ол ж н а о т­
р аж ать м ер у  потребл ени я к освен н ы х и здер ж ек о п р еделен н ы м  объектом . М ер у  п о тр ебл е­
ния затр ат опр ед еляет ф актор затрат, п озволяю щ и й  сп р аведли во расп ред ел и ть к о св ен ­
ны е затр аты  м еж д у объ ек там и  затр ат [2]. Ф актор затр ат и н и ц и и р ует вы п ол н ен и е работы . 
П ри вы бор е ф актор а затр ат важ но вы бр ать такой, зн ач ен и я к отор ого  и зм ен ял и сь бы  по 
то м у  ж е типу, образц у, что и косвен н ы е затраты .
Д л я ор ган и зац и й  В К Х  важ но более точ н о р ассч и тать себестои м ость п р ед л агаем ы х 
усл уг в усл о ви я х  п р озр ач н ости  их д еятел ьн ости . П о это м у м ы  р еком ен дуем  при м ен ять 
м н огоступ ен ч атую  м одель р асп редел ен и я косвен н ы х затр ат, которая отвечает сп ец и ф и ч ­
ны м  потребн остям  уч ета  затрат, п о ск о л ьк у  позволяет ф ор м и р овать сп р аведли вы е тари ф ы  
на оказы ваем ы е усл уги  (рис. 1).
В случае ведения уп р ав л ен ч еск ого  учета в целях вн утр ен н его  анали за и кон троля, 
проведен и я эф ф ек ти вн ой  цен овой  поли ти ки , ор ган и зац и я м ож ет сам остоятел ьн о ф о р ­
м и р овать стан дарты  вн утр ен н его уч ета, то есть и сп ол ьзовать более ш и рок и й  спектр баз 
р асп редел ен и я к освен н ы х затрат. П ри цел есообр азн ости  так ого подхода и возм ож н ости  
гл убокой  автом ати зац и и  п р оц ессов уч ета  и п л ан и р ован и я затр ат каж дая сущ ествен н ая 
статья косвен н ы х затр ат м ож ет и м еть свою  базу  расп ред ел ен и я в р азл и ч н ы х м естах в о з­
н и кн овен и я затр ат -  ц ен тр ах ответствен н ости . И сходя из особен н остей  ор ган и зац и и  ц ен ­
тров о тветствен н ости  в уп р ав л ен ч еск ом  уч ете [4], м ож но сгр уп п и р овать косвен н ы е за тр а ­
ты  по отдел ьны м  м естам  возн и к н овен и я затр ат для д ал ьн ей ш его  п ри м ен ен и я м н о го сту­
пен чатой  м одели  их расп ределени я.
Рис. 1. Многоступенчатая модель распределения косвенных затрат в организациях ВКХ
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П о определен и ю  вы бор базы  обосн овы вается  «типом » п р еобл адаю щ его  ресурса, 
и сп ол ьзуем ого  в п р ои зводствен н ом  проц ессе, а и м ен но, тр уд оем костью , м атер и ал о ем к о ­
стью  или кап и талоем ко стью  п р ои звод ствен н ого  проц есса (табл.1).
Таблица 1
Б а з ы  р а с п р е д е л е н и я  к о с в е н н ы х  з а т р а т
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
База распределения В каких случаях может использоваться
Затраты рабочего времени в человеко-часах или прямые 
затраты на рабочую силу в денежных единицах
Для подразделений, где в основном применяется 
ручной труд (трудоемкое производство)
Количество использованных на производство маши­
но-часов работы оборудования
Для подразделений, где в основном используется 
овеществленный труд 
(капиталоемкое производство)
Стоимость израсходованных основных материалов
Когда большая часть косвенных расходов связана с 
расходом материалов (материалоемкое производ­
ство)
Р асп р ед ел и в все косвен н ы е затр аты  по отдел ьн ы м  м естам  возн и к н овен и я затр ат 
(в первую  очередь, по п о др азделен и ям ), м ож н о затем  расп ред ел и ть их по уровн ям  и ер ар ­
хи и , в соответстви и  с их отн ош ен и ем  к п рои зводи м ы м  усл угам , « удален ностью » от н е п о ­
ср едствен н ого  создан и я д о бавл ен н ой  стои м ости.
К освен н ы е затр аты  первого уровн я н еп осредствен н о оказы ваю т вл и яни е на п р о и з­
водство п р одук ц и и  (оказан и е услуг): ам орти зац и я пр ои звод ствен н ого  оборудован и я, 
эн ер гозатр аты  на техн ол оги ч еск и е цели, оп л ата тр уда всп ом огательн ого  п ер сон ал а, р у к о ­
водства подразделен и я. К освен н ы е затр аты  второго уровн я о бесп еч и ваю т п р о и зв о д ­
ствен н ы й  процесс, но не уч аствую т в нем  непосредствен но: зар аботн ая  п лата к л ад о в щ и ­
ков и р ем о н тн ы х рабочи х, затр аты  на запчасти , содерж ан и е уп р ав л ен ч еск ого  персонала 
подразделен и й . К освен н ы е затр аты  третьего уров н я  (общ еп р ои зводствен н ы е) о б есп еч и ­
ваю т п р ои зводствен н ую  д еятел ьн о сть всех п од р азд елен и й  в целом : стр аховка им ущ ества, 
затр аты  на отоплени е, оплата тр уда уп р ав л ен ч еск ого  пер сон ал а органи заци и . В озн и каю т 
они не в кон кретном  п о др азделен и и , а в органи заци и . К освен н ы е затр аты  ч етвертого 
уровн я (общ ехозяй ствен н ы е) не уч аствую т в п р ои звод стве продукции : сбы товы е расходы , 
р асход ы  на содерж ан и е соц и ал ьн ой  сф еры .
Суть м ногоступенчатой модели распределения косвенны х затрат сводится к их отне­
сению  к производственны м  (основны м ) подразделениям, откуда они уж е м огут бы ть пере­
распределены  на конечны е виды  продукции. П ри перераспределении затрат третьего уровня 
на второй и первы й для каж дой группы  затрат долж на вы бираться оптим альная база р ас­
пределения м еж ду отдельны ми подразделениями. П оследовательность ф орм ирования себе­
стоимости услуг водоснабж ения и водоотведения с прим енением  м ногоступенчатой модели 
распределения косвенны х затрат будет вы глядеть, как показано в табл. 2.
Таблица 2
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с е б е с т о и м о с т и  у с л у г  
в о д о с н а б ж е н и я  и  в о д о о т в е д е н и я  в  о р г а н и з а ц и я х  В К Х  
с  п р и м е н е н и е м  м н о г о с т у п е н ч а т о й  м о д е л и  р а с п р е д е л е н и я  к о с в е н н ы х  з а т р а т
Этап Содержание этапа Запись в бухгалтерских счетах
1 Учет прямых затрат на услуги К 10, 70, ... Д 20 (по процессам)
2
Распределение общепроизводственных косвенных 
затрат по процессам и продуктам соответствующего 
подразделения
К 25 Д 23,20 (по процессам и про­
дуктам)
3
Перераспределение затрат вспомогательных подразде­
лений на основные подразделения
К 23 Д 20 (по подразделениям ос­
новного производства)
4
Перенос косвенных затрат основных подраз­
делений на процессы
К 20 (подразделения основного про­
изводства) Д 20 (процессы)
5
Распределение общехозяйственных косвенных затрат по 
процессам К 26 Д 20 (процессы)
6 Аккумулирование затрат по видам дея­тельности
К 20 (процессы) Д 20 (виды дея­
тельности)
7 Разделение стоимости реализованных услуг по видам
К 20 (виды деятельности) Д 90 (по реа­
лизуемым услугам)
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З атр аты  втор ого уровн я  (их со бствен н ы е и ч асть р а сп р ед ел ен н ы х с тр етьего  у р о в ­
ня) отн осятся  на п р о и зво д ствен н ы е (осн овн ы е) п од р азд ел ен и я , т .е . с н о в а  п е р е м е щ а ю т ­
ся б л и ж е  к к о н е ч н ы м  о б ъ е к т а м  у ч е т а  (в и д а м  п родук ц и и  (услуг), (рис. 1).
В этом  случае для каж дого из всп ом огател ьн ы х п одр азделен и й  опять будет в ы б р а ­
на своя база р асп редел ен и я (табл. 3, 4).
Таблица 3
Б а з ы  р а с п р е д е л е н и я  з а т р а т  в с п о м о г а т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а
(с ч е т  23)
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Подразделение Вид оказанных услуг База распределения
Буровой участок Бурение скважин Прямая заработная плата
АТХ (автотранспортное хозяй­
ство) Транспортные услуги Пробег или объем ГСМ, прямые затраты
КИП и А (контрольно­
измерительные приборы и авто­
матика)
Сопровождение приборов и 
автоматических устройств Прямая заработная плата
РСУ (ремонтно-строительный 
участок)
Ремонт оборудования и водо­
проводно-канализационных 
объектов
Трудозатраты (чел*час)
Таблица 4
Б а з ы  р а с п р е д е л е н и я  о б щ е п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т  (с ч е т  25)
Подразделение (основное и вспомо­
гательное)
База распределения
Цех водоснабжения (подъем и 
транспортировка воды) Затраты на электроэнергию, прямые затраты
Цех водоотведения (перекачка и 
очистка воды) Прямая заработная плата
Таблица 5
Б а з ы  р а с п р е д е л е н и я  о б щ е х о з я й с т в е н н ы х  з а т р а т  (с ч е т  26)
Подразделение (основное и вспомогательное) База распределения
Цех водоснабжения (подъем и транспортировка воды) Прямая заработная плата
Цех водоотведения (перекачка и очистка воды) Прямая заработная плата
К огда все пр ои звод ствен н ы е косвен н ы е затр аты  уж е ассоц и и р ован ы  с о сн о в н ы м и  
п р о и зв о д ств ен н ы м и  п о д р а зд ел ен и я м и , н е п о ср е д ств е н н о  у ч а с т в у ю щ и м и  в с о з д а н и и  
д о б а в л е н н о й  с т о и м о с т и , т .е .  п р о и з в о д с т в е  к о н е ч н ы х  в и д о в  п р о д у к ц и и  (у с л у г), то 
р а с п р е д е л е н и е  э т и х  н а к о п л е н н ы х  за тр ат  м еж д у  о тд ел ьн ы м и  ед и н и ц ам и  д о л ж н о  п р о ­
и зв о д и ться  на о сн о в ан и и  уж е уп о м ян уты х вы ш е баз (м аш и н о-часы , тр удо-ч асы , затр аты  
на основную  зар аботн ую  плату, затр аты  на основны е м атери алы ).
Б азы  расп редел ен и я к освен н ы х затр ат дол ж н ы  бы ть эк он ом и ч еск и  о бо сн о ван н ы ­
м и, а вы бор  к о н к р етн о й  базы  р а сп р ед ел ен и я , п р еж д е всего , обусловлен  особен ностям и  
органи заци и , техн ол оги ей  п р ои звод ства  и ф ун кц и он ал ьн ой  сп ец и ф и к ой  работы  всей о р ­
гани заци и  [2]. Д л я обеспечен и я р ен табел ьн ости  ор ган и зац и и  цена р е а л и з а ц и и  п р о ­
д у к ц и и  ( у с л у г )  д о л ж н а  п о к р ы в а т ь  н е  т о л ь к о  п р ои зводствен н ы е, но и н еп р о и зво д ­
ствен н ы е затраты .
Д л я анали за рентабельн ости  и обосн ованн ости  н азначени я цен ы  по о тдел ьн ы м  ви ­
дам  п родукци и  (или оказан ны м  услугам ) затр аты  пери ода (общ ехозяй ствен н ы е) р а сп р е­
деляю тся  на р еал и зован н ую  в этом  пери оде продукцию  (услугу). К ак и на всех п р еды ду­
щ и х этапах, м огут использоваться р азл и ч н ы е базы  р асп редел ен и я (табл. 5).
И сходя из вы ш еоп и сан н ого  п ор ядк а р асп р ед ел ен и я  к освен н ы х затр ат бы л  п р о в е ­
ден  м н о го сту п е н ч а ты й  п р о ц есс  и х  р а сп р е д е л е н и я  в з а в и си м о сти  о т  у р о в н я  о т н е с е ­
н и я  з а т р а т  н а  к о н к р е т н о е  п о д р а з д е л е н и е .  П ер ер асп р ед ел ен и е о б щ ец ех о в ы х  р а с ­
ход ов на п р о ц ессы  п о д ъ ем а и тр ан сп ор ти р ован и я воды , а так ж е п р оц ессы  очи стки  и п е ­
р екачки  сточ ной  ж и д кости  по статьям  затр ат с и сп ол ьзован и ем  р азн ы х баз р асп р ед ел е­
ния п озволи ло уточ н и ть сум м у общ еп р ои звод ствен н ы х затрат, отн оси м ы х на д ан н ы е 
п роц ессы , тем  сам ы м  способствуя более то ч н о м у р асч ету  себестои м ости  усл уг водосн аб-
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ж ен и я и водоотведен и я. П ерер асп р едел ен и е о бщ ехозя й ствен н ы х затр ат бл агод ар я  у то ч ­
нению  баз расп ределени я (прям ы е затраты ) такж е способствовало более п р ави л ьн ом у 
ф орм и р ован и ю  себестои м ости  ок азан н ы х услуг.
В р езультате р азр аботан н ого  м н огоступ ен ч атого  р асп редел ен и я к освен н ы х затр ат 
себестои м ость 1 м 3 подн ятой  воды  с 1,21 руб. сн и зи л ась до  1,12 руб., а себестои м ость 1 м 3 
тр ан сп ор ти р ован н ой  воды  увел и ч и л ась с 6 ,54 руб. до  6 ,64 руб. С ебестои м ость 1 м 3 отве­
д ён н ой  сточ н ой  ж и дкости  с 2 ,17  руб. возросла до 1,20 руб., а себестои м ость 1 м 3 оч и щ ен ­
ной сточ ной  ж и д кости  сн и зи л ась с 1,76 руб. до 1,73 руб.
П р и м е н е н и е  т а к о г о  м е т о д а  р а с п р е д е л е н и я  п о з в о л я е т  и з б е ж а т ь  и ск а ж ен и й  
с е б е с т о и м о ст и  п р о д у к ц и и  (р а б о т , у с л у г ), с в о й с т в е н н ы х  т р а д и ц и о н н о м у  уч ету , о с н о ­
в а н н о м у  на п о сл ед о в ател ьн о м  р а сп р ед ел ен и и  з а т р а т  н а  б а з е  о б ъ е м н ы х  п о к а з а т е л е й . 
Т а к и м  о б р а з о м , р а з р а б о т а н н ы й  м е т о д  п р е д о с т а в л я е т  б о л е е  п о л н у ю , н а д е ж н у ю  и 
с в о е в р е м е н н у ю  и н ф о р м а ц и ю  д л я  у п р а в л е н и я  з а т р а т а м и . А к ц е н т и р у я  в н и м а н и е  
н а  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и  и н о с и т е л я х  з а т р а т , р ук овод ство  и м еет возм ож н ость понять 
реал ьн ы е п р и ч и н ы  возн и к н овен и я издерж ек. П о это м у м н огоступ ен ч атая  м одель р асп р е­
д елен и я к освен н ы х затр ат п р ед ста в л я ет  собой  н еч то  бо л ьш ее, чем  п р о сто  бухгал тер ск и й  
м ето д  р а с п р е д е л е н и я  з а т р а т , п о с к о л ь к у  п р е д о с т а в л я е м а я  ей и н ф о р м а ц и я  и с п о л ь ­
зуется  в у п р а в л е н ч е ск о м  у ч е те  д л я  п р о в ед ен и я  р а зл и ч н ы х  ви д о в  анализа, при н яти я 
уп р ав л ен ч еск и х  реш ен и й , стр атеги ч еского  плани рован и я.
В заклю чение мож но сказать, что лю бой м етод разнесения косвенны х затрат, общ их 
для нескольких видов продукции, условен, поэтом у попы тки найти единственны й «объек­
тивны й» способ для всех предприятий разны х отраслей заведом о бесперспективны . Выбор 
м етода распределения затрат долж ен основы ваться на эконом ической целесообразности с 
точки зрения всего предприятия как системы , что, на наш  взгляд, в полной мере относится к 
м ногоступенчатой модели распределения косвенны х затрат, которая способствует более точ­
н ом у расчету себестоим ости водопроводно-канализационны х услуг и ф орм ированию  эконо­
мически и социально обоснованны х тарифов.
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A MULTI-LEVELED DISTRIBUTION MODEL 
OF INDIRECT COSTS: PRACTICAL ASPECTS
S ta ry  O skol technological 
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G. B. IVANUHINA2
The development of methods of the calculation of the cost of the work 
performing and rendering services in general in terms of an increase an objec­
tivity of distribution indirect costs can contribute a more accurate establish­
ment of tariffs for rendering services. In the article were considered an oppor­
tunity of an application for a multi-leveled distribution model of indirect costs, 
which meets the requirements of a cost accounting in organizations of a water 
and canalization economy. Also it promotes a formation of the economically 
justified tariffs for rendered services.
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